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ABSTRAK
Persepsi Auditor Terhadap Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia
Ditinjau Dari Hirarki Fungsi
The Auditors Perception About Indonesian Institute Accountants Code of




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi auditor mengenai
Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia pada setiap hirarki fungsi. Analisis
didasarkan pada jawaban responden yang diperoleh melalui kuesioner yang
didistribusikan di kota Makassar. Penelitian ini dimulai dengan pengujian validitas
dan reliabilitas terhadap daftar pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner.
Untuk pengujian validitas menggunakan pendekatan pearson correlation
sedangkan pengujian reliabilitas  menggunakan  metode cronbach alpha (a).
Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan menggunakan alat analisis
statistik yaitu Independent Sampel t-test dengan menggunakan bantuan program
SPSS 19 (Statistical Packages for Social Science 19). Hasil penelitian yang
diperoleh menunjukkan tidak terdapat perbedaan persepsi antara auditor junior
dan auditor senior terhadap Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia. Hal ini
ditunjukkan oleh hasil pengujian Independent Sample t-test yang menunjukkan
nilai t sebesar 0,31 dengan tingkat signifikansi 0,757. Dengan nilai signifikansi
yang lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat
perbedaan persepsi antara auditor junior dengan auditor senior terhadap Kode
Etik Ikatan Akuntan Indonesia.
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This research aimed to determined the auditor perception of the Indonesian
Institute Accountants Code of Ethics in hierarchy Fungtion. The analysis based
on the answers of respondents were obtained through questionnaires distributed
in Makassar. This research began by testing the validity and reliability the list of
questions used in the questionnaire. The validity test used the pearson
correlation approach and reliability test used cronbach alpha (a). The hypothesis
conducted by using statistical analysis tools that independent samples t-test
using SPSS 19 (Statistical Packages for Social Science 19). The results showed
there is no difference perceptions of junior auditor and senior auditor to the
Indonesian Institute Accountants Code of Ethics. This is demonstrated by test
results independent sample t-test which shows the value of t of 0.31 with a
significance level of 0.757. The significance values greater than 0.05, it can be
concluded there is no difference perceptions of junior auditor and senior auditor
to the Indonesian Institute of Accountants Code of Ethics.
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